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編 集 後 記
国 語 日本 文 ノ書 キ方 二就 テハ 多 ク ノ問 題 ガ アル ガ 私 ハ専 門 外 デ アル カ ラ ハ ツキ リシ タ理
論 ヲ持 ツテ イル ワ ケデハ ナ イ 然 シ 日常 読 ソダ リ書 イ タ リス ル事 ガ多 イ ノデ 自分 ナ リニ考
エ タ リ 多 少 ノ意 見 モ生 ジ テ クル.漢 字 ノ数 ヲ減 ラソ ウ トノ考 エ ハ 必 ズ シ モ悪 クナ イ ト思 ウ 然
シ ソ レモ程 度問 題 デ ァル,又 難 シ イ漠 字 ヲ略字 ニス ル事 モ良 イ.唯 無 暗 二仮 名書 キ ニシ タ リ
或 ハ 表音 化 シ ヨ ウ トスル ノニ対 シ テハ異 議 ガ アル.日 本文 ハ本 来 漢 字 ト仮 名 デ 出辛 テ オ リ ソ
ノ中 デ漢 字 ハ大 キ ナ 比重 ヲ持 ツテ イル,漢 字 ソ ノモ ノ ノ中 二意 味 ガ含 マ レテ イ テ ㌔ レ ヲ仮 名 書
キ ニスル ト意味 ガ不 明 ニ ナル モ ノガ甚 ダ多 イ.又 仮 名或 ハ 表 音 ハ 同 ジ デア ル ガ 意 味 ノ異 ナル
言葉 ガ多 クアル.例 エ バ セ イシ ト発 音 スル 熟語 ハ 製 紙 精 子等30以上 モ アル.コ ノヨ ウナ
場 合 ニハ 表 音 ニ ヨ ツテ意 味 ヲ判 ラセ ル タ メ ニハ コ レ ラノ熟 語 ヲ変 エ ネパ ナ ラヌ 即 チ表 音 化
ス ル前 二 日本 語 ソ ノモ ノ ヲ変 エ ネ バナ ラヌ 或表 音主 義 者 ノ文 章 ヲ読 ム ト サ ス ガ ニ 仮 名 ガ多
イ.例 エ バ ダ ソダ ン(段 々)オ モ ウ(思 ウ)ア ユ ミ(歩 ミ)ノ コル(残 ル)ヤ シナ ウ
(養ウ)ア ラ ワス(表 ワス)ハ ナ シ(話)ワ タ クシ(私)ツ カ ウ(使 ウ)ム カシ(昔)
等.コ レモ ー概 二悪 イ ト云 ウノデ ハ ナ イ ガ コ ノ程度 ノ漢 字 ハ ア マ リ難 シ イモ ノデ モ ナ イ 又
コ ノ人 ガ コ レ ラ ノ漢 字 ヲ使 ワナ イ カ ト云 エ バ 思想 残 念 養 生 表現 話 題 私 立 使 用 等
ノ字 ハ 使 ツテ イル,オ モ ウ ト仮 名デ 書 キ ナ ガ ラ ー 方 デ ハ思 想 ト書 イ テ イル ノデ アル.又 国
語 審議 会 機 会 辞 任 過 去 電 子 工学 処 理 喜 劇 情 報 等 ト云 ウ漢 字 ハ使 ツ テ イル.コ レ
ラ ヲ仮 名 デ書 ケパ意 味 ハ殆 ド判 ラ ヌデ ア ロ ウ ソ コデ先 ズ コ レラ ノ 日本 語 ヲ別 ノ言 葉 デ 云 イ表
ワス ヨ ウニ スル ノガ前提 条 件 デ ア ロウ.将 来 ハ タ イ プ デ書 キ 外 国 人 ニ モ読 メル ヨ ウ ニス ル
ノガ遠 大 ノ理 想 デ アル カモ 知 レヌガ ソ レニハ 限 界 ガ ア ロウ 思想 ヲ シ ソ ウ ト書 ケパ ソ レ
ヲ読 ソ デ モ何 ノ意 味 力判 ラヌ デ ア ロウ.思 想 ト書 ノテ コ ソ ソ ノ意 味 ガ判ル.或 ハ思 想 ト云 ウ熟
語 ヲ廃 メテ他 ノ言葉 ヲ作 ル カデ アル.一 石 二 鳥 トカ背水 ノ陣 ト書 ケパ 意 味ハ 判 ル.コ レヲ仮 名 デ
書 ク ワ ケニハ ユ カ ヌ 仮 名 書 キ ニナ レバ コ レラ ノ言葉 ハ 廃止 サ レル 事 ニナ ル ノデ ァル.
(昭和38年11月)




3.入会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑誌郵送先),勤 務先,職地位,自宅開業の別,
送金方法等を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿 の種 類 は綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の 他,寄 稿者 は 年 間購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の長 さは制 限 しない が 簡 潔に す る.
3.原 稿 は 横書 き,当 用漢 字,平 仮 名,新 仮 名 使い を 用 い,片 仮 名 には 括 孤 を要 しな い.400
字 詰原 稿 用紙 を 用い,附 表,附 図 はな るべ く欧 文 に す る こ と.
4。 文 献 の 書式 は 次 の如 くす る.著 者 名=誌 名,巻 数:頁 数,年 次.
例.中 野:泌 尿 紀要,1:110,昭30.Lazarus,J.A.J.UroL,45527,1941.
5.300語 以 内の 欧文 抄 録 を記 し,之 には 欧文 の 標題,所 属機 関 名,ロ ー マ字 著者 名を 附 け,
な るべ くタ イプ ラ イ ターを 用 い る こ と.希 望 の場 合 は 当編 集 部 に て醗 訳 します 抄 録 用の 原稿 を
送 る こ と.蘇 訳 の実 費 は 申受 く.




8.原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
